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de   Diego   Sánchez   de   Badajoz1,   el   término   de   "interlocución"   se 
justifica totalmente porque coincide con la terminología de la época: 
designaban a los personajes, en las acotaciones, con el vocablo de 
"ynterlocutores".   Sin   embargo,   la   interlocución   no   es   un   banal 
sinónimo de diálogo, y empezaremos precisando lo que estudiamos bajo 
el marbete de "interlocución". 
Por   "interlocución",   entendemos,   en   sentido   amplio,   la 
observación de una serie de modalidades concretas del desarrollo del 














—   la   primera,   muy   banal,   es   la   comunicación   de   personaje   a 
personaje en el mismo espacio dramático;
—   la   segunda,   propia   de   ese   teatro   catequístico,   es   la 
comunicación   entre   los   dos   espacios   dramáticos   principales   que   lo 
conforman.   Esta   comunicación   se   hace   en   dos   zonas   sensibles:   la 
primera es la frontera que separa el introito recitado por el Pastor y 
la   parte   central   de   la   farsa   (todas   categorías   de   farsas 




































que   la   interlocución   está   impedimentada,   ofuscada,   dificultada   o 






del   mensaje,   sea   en   el   receptor.   Pueden   manifestarse   por   una 
alteración   de  la  comunicación,   o  por  una  desaparición   completa   de 






casos   más   sutiles   de   no   comunicación   que   representan   el   objeto 





terminando   por   ejemplos   en   los   cuales   el   punto   deficiente   (sin 
atribuirle   ningún   valor   peyorativo   a   esta   palabra)   es   el   mensaje 
mismo. 
Ausencia de emisión
Existe   en   el   teatro   de   Sánchez   de   Badajoz   un   número   no 
desdeñable de personajes no comunicadores, o poco comunicadores. 
En   la  Farsa   de   Abraham  que   consiste   en   una   adaptación   muy 
estrecha del capítulo 18 del Génesis, y dramatiza la aparición de tres 
ángeles a Abraham en el encinar de Mambré, dos personajes no llegan a 



















máximo  los   añadidos   a la  estricta  transposición  de  los  versículos 
bíblicos, lo que no favorece la creación de réplicas atribuibles a 


















hablada   por   su  fiscal,   el  Diablo,  y   su  defensor,   el  Ángel  de   la 
guarda, frente al Juez, Cristo. No era la única opción posible, como 
lo vemos en otra pieza del siglo XVI, el  Auto de la residencia del 







































sea   un   terreno   resbaladizo   bien   puede   explicar   la   parquedad 










del   receptor,   es   la   alteración   de   la   comunicación   en   la  Farsa 
theologal: el Pastor bobo cree erróneamente que le están dirigidas las 




También   conduce   a   la   no   comunicación,   y   también   se   debe   al 
receptor, pero no a una deficiencia, sino a una voluntad expresa suya, 
otro   tipo   de   distorsión   del   esquema   comunicacional   de   la 
interlocución. En estos casos, en vez de responder a una pregunta que 
le   hicieron,   el   personaje   aludido   no   contesta,   y   su   respuesta   es 





13  No  nos  interesan  sólo   los  casos  de  no  comunicación,   sino  también  los 
ejemplos de escasísima comunicación verbal. Cuando son pocas, las palabras 
pronunciadas   cobran   mayor   relieve   y   expresan   mejor   la   potencia   de   la 
divinidad: es lo que pasa en la Farsa de Abraham, ya mencionada, cuando los 
tres caminantes angélicos que encarnan la presencia de Dios se expresan al 

































unas   palabras   insolentes   contra   el   Fraile,   perfectamente   audibles, 




voluntariamente,   pero   este   procedimiento   encaja   en   una   situación 















del   Pastor   se   encuentra   confrontado   con   el   Galán,   personaje 
aristocrático. 


























revés:  un  Pastor   sabio   amonesta   a unos   canónigos   imperfectos.   Tal 
contraste y tal inversión proporcionan una fuerte dosis de antagonismo 
dramático   que   dinamiza   el   monólogo   dialógico   del   introito, 
reforzándose tanto la expresión del "yo" del Pastor­presentador como 
la presencia dramatizada de los espectadores, cuyas palabras están 
citadas   en   estilo   directo   por   el   Pastor.   Así,   vemos   cómo,   en   el 






























































y   el   Galán.   Éste   tampoco   necesita   los   servicios   del   Pastor   para 
















son   palabras   medio   audibles   por   éste.   El   dramaturgo   saca   un   buen 
efecto cómico de este mensaje del Pastor, que no es dirigido al Galán, 
pero cuyo tono socarrón es captado por éste. El Galán, indirectamente 









Comprobamos   sin   embargo   una   curiosidad:   aunque   es   el   Viejo   quien 
manifiesta   la   superioridad   de   su   sabiduría,   y   el   Pastor   quien   adopta   el 
comportamiento del que recibe una enseñanza,  es en boca del Pastor donde 
































Pastor   se   encuentra   doblemente   cortado   de   la   comunicación   con   el 
Galán23. Tal situación se cristaliza definitivamente, estableciéndose, 
en   cambio,   a   partir   de   entonces,   una   relación   de   interlocución 
completa entre el Viejo y el Galán24. El Galán ya no se dirigirá al 









































un   personaje   un   elemento   capaz   de   influir   en   el   planteamiento   de   la 




































claramente   (vv.   33­72).   No   se   establece,   pues,   ningún   contacto 






El   Galán   de   la  Farsa   de   la   hechizera,   como   en   la   farsa 
anteriormente comentada, es un personaje que expresa claramente su 
26  Esta   comunicación   lagunaria   entre   el   Pastor   y   el   Galán   parte   de   un 
comentario   burlón   e   ininteligible   del   Pastor.   La   modalidad   irónica   es 




















Hemos   visto   ya   cómo   el   dramaturgo   empieza   por   evitar   la 
confrontación   dialogal   Pastor/Galán.   Más   tarde,   cuando   se   haya 
desmayado   el   Galán,   el   Pastor   se   acercará   cautelosamente30, 
manifestando   su   deseo   de   ayudarle,   y   no   expresando,   tenemos   que 
reconocerlo, ninguna enemistad contra la clase social de éste. Sin 
embargo,   el   caso   es   que   el   dramaturgo   impide   aquí   también   la 
comunicación verbal entre los dos personajes, mediante el empleo del 
lance   del   desmayo.   Pero,   lo   notable   es   que,   cuando   termina   por 
despertarse el Galán, a consecuencia del "torçón" que el Pastor le 
aplica a modo de medicina en la nariz, no dirige la palabra al Pastor, 
y   sigue   "incomunicado",   ensimismado   en   su   monólogo   desesperado. 







o   sencillamente   la   expresión   de   la   negativa   a   absorber   el   ajo 
(alimento   totalmente   incompatible   con   los   aristócratas).   Pero   nos 
parecen   revelar   también   de   modo   expresivo   el   rechazo   de   toda 




está   dramatizado   a   través   de   varios   elementos   generadores   de 
incomunicación: el desmayo, el autismo del desesperado, la barrera de 
la diferencia social. 
Las   situaciones   dramáticas   de   las   farsas   son   en   general, 
complejas, lo que dificulta la observación de un fenómeno preciso. En 
la   primera   farsa   comentada,   la  Farsa   de   la   muerte,   la   naturaleza 
alegórica de la farsa podía interferir en la dramatización de la no 
comunicación.   Aquí,  el  estado   sentimental  del  Galán   puede  ser,   lo 
reconocemos, en parte responsable de la incomunicación dramatizada. 










Así,   aparentemente,   la   incomunicación   interlocutoria   se 
manifestaría específicamente entre el Pastor y el Galán, quizás por 
ser el Pastor el exponente tradicional de la enemistad de clase con la 














ingenuidades  del   Pastor,  sino   que  el  mismo  silencio  obstinado   del 
Galán   permite   al   dramaturgo   proponer   un   rebote   de   la   acción,   e 
introducir al personaje central, la Hechizera, de la que el Pastor 
supone que va a curar el "mal de ombrigo" del Galán. 
Parecen,   pues,   combinarse   razones   técnicas   e   ideológicas   en 
estos casos de no comunicación verbal. 
LA BARRERA CULTURAL 






ignorancia   y   apetito   de   saber   del   bobo   bastan   para   dinamizar   la 














manos.   Un   personaje   alegórico,   Ciencia,   interviene   entonces   para 
apaciguar el debate y reconciliar a los dos personajes doctos. 
Nos   proponemos   observar   la   relación   interlocutoria   que   se 
establece entre Ciencia y el bobo Juan. 
Ciencia es el personaje que nos da la clave estructural de la 
pieza.  Como   personaje   alegórico,  tiene   una  faceta   abstracta   y  una 
faceta concreta: alegóricamente representa la sabiduría y el saber, y 
concretamente   en   el   escenario,   Ciencia   es   una   hermosa   y   noble 
doncella.   Este   personaje   sirve   para   equilibrar,   en   la   pieza,   al 
personaje del bobo Juan, cuya denominación familiar esconde una faceta 
alegórica: el bobo Juan encarna Ignorancia, Necedad y Malicia. A base 
















por   un   esquema   interlocutorio   muy   constante:   el   Bobo   Juan   agrede 
verbalmente a Ciencia con palabras soeces, requebrándola pesadamente, 
y   ésta,   a   pesar   de   haber   establecido   un   contacto   interlocutorio 
completo   con   él   al   principio   de   la   confrontación,   manifiesta   una 
aparatosa sordera diplomática para no oír los desvaríos del bobo. El 










para   estigmatizarle".   Esto   proporciona   a   Ciencia   la   ocasión   de 








Un   primer   nivel   corresponde   a   la   faceta   concreta   de   estos 
personajes   alegóricos:   una   hermosa   y   noble   doncella   desdeña   los 
requiebros amorosos de un vil criado35. 
El segundo nivel es el de la abstracción alegórica: Ciencia (o 








silencio   de   Ciencia   es   parte   del   modelo   moral   propuesto   por   el 
dramaturgo. El pecado de los dos religiosos consistió en escuchar la 
33 Resulta cómico ver los efectos de los acosos del Bobo Juan que, logrando 






























La   segunda,   es   que   la   barrera   interlocutoria,   a   pesar   de 




























orejas"   (v.   533),   y  da   la  espalda  a   Nequiçia,  pero  sólo   lo   hace 








sí   el   uso   de   personajes   alegóricos,   en   la  Farsa   moral,   la   dramatización 


















Adán,   el   personaje   principal,   baila   sucesivamente   con   los   siete 
pecados   capitales   que   provocan   repetidamente   su   caída,   antes   de 
recuperar al final el sentido de la conciencia propia, y de rebelarse 
contra el yugo del mal. 
A   la   verdad,   esta   pieza,   tan   distinta   a   las   otras   que   ni 
siquiera se titula farsa, parece poco favorable al desarrollo de una 
interlocución   completa,   porque   predominan   en   ella   los   efectos 
musicales y bailados, y porque la pieza está construida sobre núcleos 










Farsa   moral,   Nequiçia   bailaba   con   las   virtudes   en   un   contexto   de 
interlocución completa. Así, el silencio de Adán, en la Dança de los 
pecados,   es   un   efecto   de   no   comunicación   vrebal   particularmente 
teatral, que merece comentario. Nos parece que el silencio de Adán 
dura lo que dura su rebajamiento y animalización43 por los pecados. El 





Dicho   silencio   puede   ser   también   la   manifestación   de   la 








a  los  comentarios  irónicos  que  formuló  el  Pastor­Presentador   a  su 
propósito, y hasta responder a las burlas del público. Con su acceso a 
















recibe   respuesta   directa.   Este   aislamiento   interlocutorio   del 
personaje de Adán, en toda la parte central de la pieza, pone de 













que   anticipa   la   tentación.   A   no   ser   que   se   subraye   que   Luxuria, 
mediante   actos   sensuales,   actúa   más   eficazmente   de   lo   que   haría 
mediante palabras...
En   esta   farsa,   el   análisis   de   la   no   comunicación   en   la 





un   doble   espacio   dramático:   el   primero   es   el   universo   de   la 
interlocución Pastor/público, el segundo, el del cuerpo de la farsa 
(puede   ser   una   dramatización   de   un   asunto   bíblico,   o   una   escena 












47  Las   señales   de   la   presencia   del   destinatario   (el   público)   son   sea 
implícitas, sea explícitas, pero, en este caso, de modo menos acentuado que en 
el introito. 












la   farsa,   o   en   los   episodios   de   distensión   cómica   (riña).   Además,   esta 
comunicación del Pastor se establece preferentemente entre él y los personajes 

















más numerosas  de lo que parece. Queremos  aquí poner  de realce la 
verdadera   naturaleza  de  la  mayor   parte  de  estas   seudo  apóstrofes, 




Pastor   son   habitualmente   comentarios   muy   jocosos   o   agresivos 
formulados fuera del alcance de los aparentes interlocutores, y la 
escena sigue desarrollándose imperturbablemente, independientemente de 
dichos   comentarios50,   lo   que   representa   un   interesante   caso   de   no 

















oración   recitada   por   el   Ciego,   cuando   éste   entra   en   escena,   sin 
interrumpir la plegaria. 





















Pastor   formula   una   serie   importante   de   comentarios   supradialogales 
serios,   exegéticos,   sembrados   de   trecho   en   trecho   a   lo   largo   del 
discurso   de   Ysaac.   Dichos   comentarios   no   perturban   en   nada   el 













la   coexistencia,   en   el   texto   de   la   farsa,   de   réplicas   totalmente 
aisladas unas de otras, sin posibilidad de equivocación. Es el ejemplo 
de   la  Farsa   de   David,   donde   tenemos   una   rápida   sucesión   de 
intervenciones de los personajes. Habla primero David, luego el Pastor 





Notamos   que,   en   su   réplica,   el   Gigante   increpa   a   David, 
llamándole Pastor, lo que, a nivel de la transcripción del diálogo, 
pudiera provocar cierta confusión entre los dos "Pastores" presentes: 




de   la   escena   bíblica,   el   mismo   Pastor   presentador   se   comunica 
brevemente con otros personajes del episodio bíblico. 
De esta situación dramática, el dramaturgo saca efectos cómicos 





















a   los   personajes   bíblicos,   y   si   recíprocamente,   los   personajes 
bíblicos comunican a veces con él, no se comunican nunca directamente 
con el público. 
Hemos   buscado   un   ejemplo   extremo,   en   el   que   todo   parecía 
favorecer este contacto interlocutorio, que sin embargo no se produce. 





tres   de   las   funciones   del   Pastor:   la   introducción   del   personaje 
principal en la interlocución (ella se autopresenta (vv. 145­148)53, el 




que lo haga, y siente  la necesidad,  para conservar  este canal de 
comunicación tan importante en su teatro didáctico, de solicitar de 






















































la   obra   de   Diego   Sánchez,   dificulta   sistemáticamente   el   contacto 
interlocutorio entre los personajes. Verdad es que hemos dado varios 
ejemplos   de   limitación   del   contacto   interlocutorio   entre   dos 














siendo   éste   quizás   el   protagonista   más   visceralmente   opuesto   al 
personaje del Pastor, por sus remilgos palaciegos. La oposición social 
entre ellos se completa con una oposición cultural. 
De   todas   maneras,   en   este   trabajo,   más   que   la   evaluación 
peligrosa de las posturas ideológicas personales del dramaturgo, lo 
que hemos intentado hacer es dibujar una serie de líneas divisorias 
funcionales que generan interesantes variantes en el esquema de la 
interlocución. 
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